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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Redacción, casa dé D . JOSÉ tí. toosiio.—calle de t a -Platería, n." 7.—á 50 reales semestre y 30 el trimeslre.' 
Los ' anuncios se insertarán á medio real linea para los suscritores, y "un real linea pá ra los que no lo sean. 
Luego que los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Bote -
tmijuecarrespondm al distrito, dispondrán que se fye un ejemplar en el sitio 
{tecoslumbre, donde permaneterá hasta el rectbodel numero siguiente. 
Los Secretarios cuidatán de conservar los Boletines coleccionados or dti 
nadaménte para su encuademación que deberá verificarse cada «)¡e>.=El Uo • 
bernadur, MANUEL RODRÍGUEZ JIONGE. 
j p A . E . T E O f i a i ! A . X . . 
mmmk DEL COSSWO DE MJIISIROS. 
S. M. la Reina nuestra Señora 
(Q. D. G.J j su augusta Real fa-
ailia continúan en esta córte sin 
novedad en su importante salud. 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMIN1STUAC10N . D E HACIENDA 
públíca de la provincia de León. 
D Sesiáraundo García Acebedo, A d -
ministrcilor de Ilaciuiida pública de 
esla provincia du Luuu. 
Por el p résen le ci to. Humo y 
amplazo A l ) . , Venancio Vic j i ' i o y 
Lasada , cscriliann i jueifué de L a 
l i . i n ' - ' / . y á sus l ie iTik ' ros , para 
que en el lérmiiio do l a dias i m -
pi onigahliis se presen ten en tísla 
Adinii i istracioiiá exponerlo qui' les 
cuiivenga en oí espudiente (|IIO en 
la mi - i iMse sigue siil>ro°pngo de 12 
«scado-i 700 «l i ls . que resu;laii en 
desculiieilo coulni dicliu S r . por 
el 5 por 100 de olicios unagena-
<io: ,• «(tercibidox, de quii du no l ia-
cci- ulfS puiura el peijuicio que hava 
lugar, suslai iciáintose e l espodion-
te en rcbuldia. Leoii 2 8 de Ene-
ro de I S U T . - í i e g i s u i u n d o García 
Acebedo. 
minislradur de Hacienda p ública de 
,1a provincia de León. 
Por el presente cito, llamo y 
emplazo por el término de 15 días 
á D. Alejandro Alonso Reyero. 
Escribano que fué de Villapadier-
na, y en caso .de fallecimiento ,á 
¡ sus herederos para que dentro de 
él se presenten á esponer loiijue 
les convenga en el espediente qae 
se le signe sobre pago de 659 es-
cudos 600 mils, procedente del 
descubierto por el 5 por 100 de 
oficios enagenados, pues de no ha-
cerlo se procederá á decidir lo que 
corresponda^ parándoles el per-: 
jiiioió, que haya lugiir. Dado en 
León á '28 de Enero de 1 3 0 7 . » 
Segismundo García Acebed:>. .,. > 
D. Segismundo Qarcia Acebado,' Ad-
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldia censtilncional de 
Salomón. 
Para que la Junta pericial 
pueda hacer con ojiorUimilad 
la recliíicacion del amillara-
mienlo que ha ile servir de 
haüu para la práctica del re-
parliinieriLo territorial del año 
próximo de 18(¡7 á 1868, se 
previene á todos los vecinos y 
forasteros hacendados de este 
Ajiintainienti), presenten en el 
término de ludias después de 
estar inserto .esle anuncio en el 
j Bolc'au olicial de la provincia, 
j en la Secretaria de Ayunta-
! mie.'ilo las relaciones de cual-
I quiera alteración que hayan 
tenido un el del corriente año; 
pues de no verificarlo: les pa- ^ 
rara iódó perjuicio: Salomón 
y- Enero;26 dé Í 8 6 7 . = E f 
teniente de' Alcalde.",M!'"'' 
Álvarez. 
Alcaldia constitucional de 
Villaiweva de las Manzanas. 
Para que la Junta pericial' 
de este Ayuntamiento prof-eda 
con acierto á la rectificacioD 
del amillarámiento que ha de 
servir de base para la forma- j 
cibn del reparlimiento de la 
conlnbucion territorial del año. 
próximo de , 1867 al , 68, se 
hace preciso, é; indispensable . 
que todos los vecinos y hacen- j 
dados forasteros que posean 
bienes sujetos, á dicha contri-
bución, presenten eu el térmi-
no de 18. dias después de in-
serto este anuncio en el Bole-
tín olicial, sus respectivas re-
litcipnes en. la Secretaria del | 
Ayuntamiento, de cualquiera i 
alteración, que les haya ocur- j 
rido cu la-riqueza con que 11- i 
guran en el repartimiento del 
año actual, provenidos que de 
no verilicarlo les parará todo 
el perjuicio que haya lugar. 
Villaimeva de las Manzanas 28 
de Enero de 1867.—Juan 
Mauu'.'l Jiménez. 
to que ha de servir de base al . 
repartimiento de la conlribu--' 
cion.de inmuebles, cultivo y> 
ganadería en el próximo año: 
de 67 á 68, se previene á to-
dos, los vecinos y forasteros 
inscritos en el que rige en este 
corriente, año que tengan que 
dar altas ó bajas presenten las 
relaciones en conformidad á lo 
que disponen las circulares de 
16 de Abril del año 61 y 19 
del 64 dentro del término de 
15 dias á contar desde la in-
serción de este anuncio eu el 
Boletín oficial de la provincia; 
con apercibimiento que de na 
hacerlo les parará el perjuicio 
que haya lugar. Lucillo Ene-
ro 28 de 1867.—El Alcal-
de, Bernardiuo Prieto. 
A k a l d i * conslitucional de 
Lucillo. 
Debiendo precederse á la 
rectíliuuciou del amillaramieu- í 
Alca/tita constilucional de 
Cohmliriams. 
D. Francisco Marlinrx Dnrán, Acaldó 
del Ayuiilainiculo coiisliliicional do 
Culunilimuos. 
Hago saber: para que la Jun-
ta pericial de este Ayunlarniento 
pueda proceder con acicrlo ¡i 
la rectificación del amillnra-
miento que ha de servir di; ba-
se al reparlimienlo dé la con -
tribucion territorial del «ño 
próximo económico de 1887 á 
68, se hace preciso c indispen-
sable que lodos los hacendados 
así vecinos como forasteros que 
poseen fincas en este lérminu 
municipal presenten sus rela-
ciones en la Secretaria del / 
Ayuntamiento en el preciso lér-
in¡no de lo dias después dest) 
piüHicacion en ftl Boletín ile la 
jir.vtim.ia, tenii n;lo entendido, 
{[lie ios que fallan á esle deber 
no se les oirau sus reclamacio-
nes, por mas que parezcan 
AííaWíoconsd'íucio'idi de 
Laguna de Negrilius. 
—1— 
manda io 
Jegerina. 
ds S.S.. EstebanF. de 
Para que la Junta pericial 
. . de este Ayuntamiento hago con 
justns. Columbrianos Enero 29 esactitud la rectiicacion del 
de 1867.—El Alcalde, Fran- amfflaram\ento qne ba de ser-
cisco Martínez Duran. v¡r ¿e i,ase ai repartimiento de 
la contribución territorial del 
año actual de 1867 á 1868, se 
hace saber á todos los vecinos 
y forasteros que poseen bienes 
en este distrito municipal suje-
. tos á dicha contribución, pre-
! sen ten á dicha junta ó su Pre-
, sidente las relaciones que les 
1 convengan ó bien la variación 
que haya ocurrido en sus pro-
piedades en el término de 15 
.l0.?' . dias después de la publicación 
inillS- J . - p c l » nnnnrin on .'1 Knlfttin 
Mcaldia constitucional de 
Yilladangos. 
' 'Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento, pueda verifi-
car con aciertolarectificacion del 
amillararaiento qne ha de ser-
vir de base al repartimiento de 
la contribución territorial, del 
año próximo económico de 1867 
á, 08, se hace preciso é ' 
pcnsable que todos los hacenda-
dos, así vecinos como foraste-
ros, presenten en la Secretaría 
del mismo en el preciso térmi-
no de'13 dias á contar des-
de la fecha en que tenga-lugar 
la inserción del presente en el; 
Uolctin oficial de lii provincia, 
sus relaciones ajusladas á Ins-
trucción: en el bien entendido, 
que los que falten á este deber, 
no se les oirán y les parará el 
perjuicio IJIIC es consiguiente. 
Villadaiigos-l.* de Febrero de 
1867.—El Alcalde, Angel Y i -
lladangos. 
de este a u cio e  ¿  Bo etí  
oficial dé la provincia, advír-
tiendo que los que falten áeste 
deber no se les oirá después sus 
reclamaciones aunque parezcan 
justas. Laguna de Negrillos 30 
de Enero de . 1867.—El A l -
calde, Francisco Gómez.—Jo-
sé Antonio Manceñido, Secre-
tario. 
Alcaldía constitucional de 
Fabero. 
Para que la Junta pericial 
pueda hacer con oportunidad la 
rectificación del amillaramiento 
(jue ha de servir de base para 
la práctica del repartimiento 
territorial del año próximo de 
1867 á 1868, se previene á to-
dos los vecinos y forasteros ha-
cendados de esle Ayuntamien-
to, presenten en el término de 
1IJ dias después de estar inser-
lo este anuncio en el Boletín ofi-
cial de la provincia, en la Se-
cretaría del municipio las reía-
DELOS JUZGADOS. 
D , Buenaventura P lá do ffuijdo-
bro, Gefe honorario de admi-
nistración civi l y Juez de p r i -
mera instancia de Villa franca 
del Bierso-
Hago saber: que en la noche 
del ocho ilel corriente mes fué ro-
bada la iglesia de Ruilelan eu esle 
partido; faltando un cálii dorado 
al iotecioc ^ rayado ó insltiado 
en la baso, la patena, dorada, una 
cucharilla, el copón con tapa de 
plata, liso, su peso cinco cuartero-
nes, Los vasos de las crismeras, 
también de plata, de peso de seis 
onzas, y dos candeleras de metal 
blanco. 
En la sumaria que instruyo he 
acordado que por las autoridades 
de toda clase y agentes de la mis-
dones de cualquiera, alteración ma se practiquen Vas iiiligeucias 
que hayan tenido en el del cor- j necesarias para descubrir los aú-
nente año, pues de no verifi- ' tores del hecho y hallazgo de los 
cario les pasará el perjuicio efectos, remitiendo á unos y oíros 
que haya lugar. F¡ibero 24 de á éste Juzgado con la debida se-
D . Pedro Pascual de la Maza, I 
Juez de primera instancia de 
esta ci udad, de Zamora ;/ su 
partido. 
Al Sr. Gobernador de la pro- ' 
vincia de León lingo saber: quo 
en esle mi Juzgado pende causa 
criminal de oütdo contra Félix M, r-
gallo Giménez, natural de Jjmbri-
na, vecino da Santa Clara duMe-
dillo, partido judicial de Fuen le-
sa uco, «obre robo de un caballo y 
una yegua, propias de Dámaso 
Martin y Alejandro Garrote, do 
aquel pueblo, en la noche del 5 
de Diciembre úiliinn, que desapa-
recieron del prado titulado de las 
Gadaflas, y cuyas sertas á coutinua-
cion se insertan. 
Con está fecha he proveído au-
to acordando librar ¡i V. S. el pre-
sente, á lili de que se sirva deter-
minar su ¡nsérciun en el Beletin 
•Ocial de esa provine», con encar-
ga á los Alcaldes y puestos de ia 
Guardia civil para ia aprehensión 
de los que ocupen dichas caballe-
rías y su remisión á esle Juzgado, 
Por tanto, de parte de S. M. la 
Reina (q, D. g.J requiero a V. S, 
y de la mía le ruego que luego que 
reciba el presente acuerde según 
dejo manifestado, sirviéndose acu-
sar el rompetente recibo. 
Zamora siete de Febroro de 
mil ochocientos sesenta y siete,— 
Pedro Pascual dé la XJaza.^l'or 
mandado de S S,, Lorenzo Sar-
dnu. 
D . Telesforo Valcarce, Jue; de 
primera instnneia de esle Juz-
gado de L a Vecilla. 
llagó saber: que en virtud de 
providencia dictada e l esle din, 
refrendada por el actuario l)m 
Leandro Mateo, se sacan á p ública 
subasta, como, propios e Ta>leo 
Sugrado, vecino de esta capital, 
para pago de las costas originailas 
en la causa qua se le siguió en el 
Juzgado de L 'ion por lesiones á >u 
convecino Marcos Llaneia, los 
bienes sigaienles: 
Una casa en el casco da 
esta villa a la calle del 
Puente, softalada con el 
número 14, compuesta de 
cocina, eiiUepnerla, bo-
dega, cuadra y su partedo 
cornil, limla por deiecha 
corral de Narciso Fernan-
dez, izquierda dicha calle, 
y espalila casa de Geróni-
mo Alvarez, vecinos de 
este pueblo, tasada en, , 1:000 
Un polliuo.de cinco á 
Mis.aAus da edad, lasado 
en. . 120 
Una urca de chopo á 
medio uso, tasada en. , 50 
Unas alacenas á medio 
uso, lasadas en, , 30 
Una masera vieja, ta» 
gado en, . 1 0 
. Un escaftil viejo, tasa-
do en, , 0 
Un cajtn. viejo, lasado 
en. . 4 
Un cazo bueno, tasado 
en. , 8 
Una «arlen, tasada en. '2 
Una caldera vieja, ta-
sada en, , 50 
SENAS DEL CABAUO. 
Seis cuartas y media de alza-
da, pelo rojo oscuro, cerrado, bás-
tanle sillón, con lunares Illancos 
en la parte donde se le pone la 
collera, orejas pequeñas, herrado 
en las cuatro palas. 
SEÑAS DE L.l YEGUA. 
Seis cuartas y media de alzada, 
pelo negro, cerrada, cortada la 
crin, y unos pelos blancos en la 
frente. 
Total. l.'i'ift 
Enero de 1867.—Pablo Mar-
•vlinez. 
guridad. Dado en Villafranca del 
Bierzo diez de Febrero de mil ocho-
cientos sesenta y siete.—Buena-
ventura Plá de Huidobro.—Por 
Cuyo remate tendrá lug.ir en 
el m"jur iiostor siempre qua cu-
bra las dos-lerceras parles >te la 
tasicisn el día 7 de Marzo próxi-
mo á las doce de su manma eu la 
sala de esto Juzgado. La Vecilla y 
Febrero 7 de 1807.— Tulcsfóro 
Valcarce.—Por mandado deS. S., 
Leandro Mateo. 
D. José Sánchez, Juez de p n : 
de la villa de Catabelos y su 
distrito. 
Hago saber: que en esle Juz-
gado se ha seguido juicio verbal 
próaióvido por D. Ramón Marti-
nw, farmacéutico y de esta ve- , 
cíndaJ, conlra Magilalena Yebra, 
•viuila ile Bültasar Corral, vecina 
do Oamiionaiaya, en reclamación 
de doscientos noventa y cuatro 
reali'S iirocedcntes de i n e d i v Í N a 
sncaila al (lulo, en el q u e se lia 
dictado la sentencia siguiente: 
Sentencia.—En la villa de 
Caca be los á doce d e Enero de mil 
ocbocicnlus sesenta y siete. L'l 
Sr. Juez ile paz dijo, en e l jniuin 
verbal intenlado |ior I). llamón 
.Martínez, fannacémíco y vecino 
lile, esta villa, sobre pago de dos-
cientos noventa y cuatro reales 
importe de botica sacada al liado: 
Vista la citación en la cual se d á 
por noülicada del .decreto orde-
nando esta comparecencia la de-
manda-la; y atendido á qut por 
f a l l a de presentación de la deman-
dada no ha opuesto escepeiou a l -
guna á a i |U 'l¡a, falla: que debe 
condunnr como condena en rebel-
día á Magdalena Yebra, viuda y 
«peina de Cauipoiiaraya,^  al pago-
de los doscientos noventa y cua-
tro reales que se l e ban; deman-
dado y en l a s cosías.—José San-
iCfce.z.—beralin Cela, Secretario. 
Lo que se publica en rebeldía 
de l a demandada en cumplimien-
to de lo prevenido p a M es.u 
clase de juicios en l a ley de En-
juiuiamieuto civil. .Cacábelos ti de 
Febrero de J867.— José Saucliez. 
P . S. A I . , Sevaliu Ce'a, Secie-
tario. 
DE LAS oncirus *s smnoBiuAcioN. 
COMISION PIUNCIPAL 
DE VíSTAS DE BltSES S1CIONALÍS BE LA 
ciumMcu DE LEUS. 
¡¡ilación de las adjudiecciones es 
pedidas por la Junta Superior de 
Ventas en sesión de 21 de Diciem-
bre último. 
HEMATE DEL 2ii DE OCTUBRE, 
Estnbmv Diez. 
Esc. ralis. 
Núm. 1.S25 del io -
venlario Otra heredad 
en llillán y Villunueva 
de la rectoría del pr i -
uieio, roma lacla por Don 
ladalecio Gutiérrez en. 1.3S0 
Núm. 1 32» de íil. 
Otra i d . en VilUimauin y 
olro ni' cofradía de 
Nuts t i - í : .-i .- .'.'I Rosario, 
rcni:iia<!.i ¡MI Jun Imlali;-
cio Cii l iVm-, tn. . . 2-íí • 
Ními. a '¿i'i ile id. Un 
prado I-I. Hurta i lu S. J o s é 
ilu Vü'Uifianon. remutail» 
par i luu lluslilulo H u -
niiis en 1 000 • 
Númerii 1.803 de i d . 
una hcnulail en Caslm-
poilamc dt) la calmlral 
le Asluigll rrmaluda por 
í ) . l;rai)o¡scii Sarmieu-
lu en. . 440 • 
Núm. S Blü'ile id Otra 
id. ttnSdii Uoiuandel prés-
lamo de Sla Eulalia. 
K M a l u U u por D. Higuél 
Alvarez en 1.621) » 
Núm. 1.809 do id Otra 
i d . en .Muliicliaiia de la 
tábi'ca de S liarlolomc 
de AsUn^a. n-niatada por 
D. Mi¡jUcl Alvaro/, en. . 320 • 
. \ i i m lí'i Otra i d . en 
Adrados de su rocloria. 
rematada por ü . Sauliagü 
Diez el) ." 3.330 • 
Núm. 1.227 deid. Otra 
i d . en Villauueva de Ja 
Tercia de su fabrica, re-
matada por U. Anlonio 
Bayon cu. . . . , , 635 > 
Niim. 433 'le i d . otra 
i d . en S. Mari ¡a de su fa-
llí tea remutada por don 
Juan Alvarez e n . ; ,' . 833 • 
Núm. 439 de i d , Olra 
i d . en M illan de ¡a colegia-
ta d e Arbas, remalada p o r 
U . Gabriel KodriRuez en. 1.130 > 
Núm. 431 de i d . Olra 
i d . en t'asares de i d . , 
remalada por D. Indale-
cio Gutiérrez eo, . . . 316 • 
Núm. 428 de i d . Un 
prado en (Jamplougo de 
i d , , i emulado pur D . f i o -
diigo \iftuela en . . . . 3;000. • 
Núm. 440 de i d . lina 
heredad eu Pendilla y 
(¡amplonjo de i d : , rema-
tada por Dan Gerónimo 
'i'aseon M , . .• " , . , 035 • 
Núm 434 de i d . Olra 
i d . en S. Martin y Uodiez-
mo deid., remalada por D. 
iudalecio Gutiérrez en . . • 200 • 
Núm. 4S« de i ü . Uu 
prado eu Touiu de i d . , 
rematado por D. Francis-
co González en . . . . tC • 
Núm. 441 de i d . Otro 
i d . eu id . deid., rematado 
por id . en 100 . 
¡Sum. 404 deid. Una 
heredad euVUladougos de 
i d . remalada por D. Javier 
García en. . . . . 260 • 
Núm. 128 de id. Olra 
i d , cu La Urz de su rec-
toriii. 'einalada por Don 
Euáehio de Dios. en. . . 1.900 » 
Núm. 132 de i d . Otra 
en Oloricu de su fabrica, 
rematada por 1). Ensebio 
de Diesen 1.440 . 
Núm. 249 de i d . Otra 
i d . en Laucara de la co-
fradía de animas, remala-
da por 1). Manuel Bodri- 220 » 
guez en 
Núm. 85 de i d . Otra 
i d . eu i d . de su fabrica, 
rematada por ü . Lorenzo 
Ordoñez en . . . . . 602 • 
Núm. 438 de i d . Ot ra 
i d . c n Golpejar de la Ter-
.«ia de la colegiala de A r -
bas, rematada por don 
Melduv Vninela on. . • 1 310 = 
ÍNiHU. ¡0'! <:ü id . O I ' " , 
id .en V<'¡r.4¡aiiio6» de id . , 
ri'nial.i'i:! por José Ba-
v*)n en 1 960 » 
HMUTK DEL 29 DE OCTUBRE. 
Jiscrilimo Hidalíjo. 
Kúm. 092 del inventa-
rio. Olí a heredad en l'Ves-
jm de S. Isidro de León, 
miulatla por 1). Tomás 
Fierro, en . . . . . 298 . 
Núm litlii de id. Otra 
id. en l.a Aldea de la ca-
tedral de León, remalada 
por I), Tonbio Gnrcia en. 450 • 
Núm. (üll de id. Olra 
id . eu Fresno de. id. , re-
iiinlada por D. Mitnltel 
Olivera e n , . . . . l.'óoO • 
Núm. 703 de id Otra 
i d . en S. Miguel del Ca-
mino de id . , rematada 
pnr 1). Juan Alvarez en. 2.900 » 
Núm. 706 de id. Olra 
id . en llobledn de id . , 
rematada por U . Pascual 
üiitierrez en. . . . . 2.410 • 
Núm. 708 de id . Olra 
i d . en La Aldea de id . , 
remalada por D. Juan 
García en. . , . . . 220 > 
Núm. Ü93 ile id.Otra i d . 
cu l'Vesnii dií su r.-doria, 
rematada por Ü. José Ro-
dríguez eu.. . . 60 • 
Núm. 0114 de id. Olra 
id . eii id, de su fabrica, 
remalada por 1>. Tomás 
Fierro en. . . . . . 360 • 
Núm. S í (i de id. Un 
prado en ul . de las Carba-
jalas «o León, remaludo 
por 1). Joan Martinez en. 300 1 
Núm. 947 de id. Una 
liercdad en id. deid. , re-
matada por 1). Vicente 
Franco en 210 
Núm l:e86 de id .Olra 
id . en id, de la cofradiu 
de la Misericordia, rema-
tada por U . José Koi i r i -
guez en. . . . . 75 
Núm. (199 de id. Otra 
id. eu Onciua de su Uec-
loria, rematada por Don 
Agapilo Kidolgo en. . . 120 
Número700 deid. Otra 
id. eu id . y olio de su fa-
brica, rematada par D. Ju-
lián Garda en. . . . 1,340 
iNúmero 99D de id. Olra 
id . eu llueda del Almiran-
te, de la cofradía del Sau-
lisimo, rematada por Don 
Marliu Loienzuua eu. . . 960 
Número 994 de id. Olra 
id. eu Mellauzos de id . , 
remalada por 1). Félix Ve-
layosen 115 
Número 996 de id. Otra 
id. en Vuldubieco de id, 
remalada por O. Miguel 
Caíkm. en 1.210 
Núm. 1.065 de id. Olra 
id . eu Yillaseca y olios de 
la cofradía del Cristo de 
S. Marlm. remalada por 
D. José Allereu. . . . 120 
Núm. 1.067 de id Olra 
id . eo Villafeliz y otro de 
la cofradía de S.Juan de 
Kenucvu, remalada por 
1). Ildefonso García en. . 85 
Núm. 1 224deid Olra 
id . en Barrios y olro do 
la fábrica de Golpejar. re-
matada por D. Félix Ve-
. 3 1 0 / 
' :.i"< .i» i-.i Otra 
n: -. • .•(> oV. su (ii-
i< • ÍIKUIÍ.I 'por don 
. i '.-'1 TJSSWI eo • . 675 ». 
í Núm. J 826 de id. Olra 
, . i , eu Villa.ri.nn'n y Fon-
i tun do !H cofradía del p r i -
! mero, rematada por don 
José üulierrcz en. . . 2 019 • 
Núm. 442 de. id. Olra 
id. en Pendilla de su rec-
toría, rematada por don 
Gerónimo Tascon en. . 132 » 
Núm. i (5 de id . Otra 
id . en Bediezmo de su 
redorm, remalada por don 
Roque González en. . . 1.650 • 
Núm. 818 de id Olra 
id . en Tonin de su fabri-
ca, rematada por D. Fé -
lix Velajes en. . . . 410 • 
Núm. 434 de id . Otra 
i d . en Casares de la cole-
giata de Arbas, rematada 
n or D. Francisco Jlonlero 
la 600 • 
Núm. 441 de id. Otra 
id, cu Pendilla de id . , re-
malada por D. José Tas-
con en 3^2 » 
Núin. 438 de id. Olra 
i d . en Tonin de id . , re-
matada por D. Manuel 
González eu 845 • 
K E M A r E DEL 9 BE NoVÍESBBE. 
Estrihwm iVaoa. 
Núm. 1.087 del inven-
tario. Una heredad en On-
ciua y La Aldea de la ce- . 
[i ndia de la Misecordia de 
Leoa. rematada por Don 
Tutttiii> (iarcia en. . . 331 • 
Núm 948 de id . Otra 
id en fresno y la Aldea 
de los Uominicos de León, 
rematada por D. Tomás 
Fierro en. . . . . • 110 1 
Núm. 949 de id . Un 
prado en la Aldea de las 
Catalinas de León, rema-
lado por D . Gabriel Blan-
co en. . . . . . • 84 
Núm. 174 de id . Dos 
prados en campo y Sau-
tibaüez de la colegiala de 
S. Isidro, rematada poc 
D. Manuel García en. . 202 
Núm. 1.223 de i d -
Una heredad cnYeliUa y 
otros de la Keclorfa de 
Golpejar, remalada por 
D. Pedro AWarez en. 2,000 
Núm. 1.091 de id . , 
Una tierra enGrulteros de 
la cofradía de S. Pedro y 
S. Froilan de León, rema-
tada por D. Miguel García 
en • 400 
Núm. 367 do id. Una 
heredad en l'obladura, de 
las monjas de Olero. re-
matada por D, Domingo 
Alonso en 1.100 
Súm. 978 de id . Otra 
i d . en Chozas de Abajo, de 
la cofradía de Animas, re-
matada por D, Colestino 
Martínez en 1.01b 
Núm. 452 de id . Olra 
id. en Rodíezmo y Venlo-
silla, de la fábrica del pri-
mero, rematada por don 
Melchor Viímela en. . . 815 
I Núm. 414 de id . Una 
m 
m 
k tí 
i ) w. 
W t i íM 
- i - ; ¡fi-Il 
•i * l 
-• ' - ' i íKii i 
hnerla en Buüdnngo de la 
colegiala de Albas, rema-
tado pur D . Nemesio Sel-
TO en : . 860 
Núra. 811 de id. , Un 
pradoén ' id , deid. , rema-
tada por D. Nemesio Selva 
en , - 300 
Núm. 413 de id . Una 
pradera en id. de id . re-
ma luda por el mismo en. 330 
Núm. 417 de id . . Una 
bei edad en id de id , re-
malada por el mismo 150 
Níim. 445 de id. Otra 
id . en l'obladuradcid, re-
nuiiHi\K>c U . ;Juau k U i -
tez en. . . . . . 1.065 
Núro. 432 de id . , Olra 
id . en Casares de id , , re-
malada por I), Félix Ve-
layos en.. 580 
Núni . 433 do id . Otra 
id . en id. de id. , remalada 
por U. José Alvarez en, 610 
N ú m . 48ü de id. Un 
prado en S. Marlin de la 
Tercia de id . , rematado 
por I). Pedro González en. 306 
Núm. 463 de id . U iu . 
heredad en Viadangús de 
i d . , reñialada por D- Juan 
García en 302 
Núm 421 de ul.-Otra 
id . en Vegalamosaucigual 
procedencia, remalada por 
D. Antolin (¡arcia en.. . 3.600 
Núm. 420 de id. Otra 
id. en id . dé id , rema-
tada por D. Pedio María 
González, en. . . . . 3,030 
Núni. 422 :d«id. Otra 
id , en Uusdon^o de la mis-
ma procedeiK'ia, remalada 
por 1). Pedro Gutiérrez 
en . . . . . . 1.000 
Núm. 423 de i d . Un 
prado en Vegalarodsn de 
id rematada por ü . Juan 
García .en . , . . .1.330 
'Núm 425) de id . Una 
lieivnad en id. de id., re- ' 
ntaliula por 1). Pedro Ma- ' 
ría (¡miziili'Z en. . ' . . 106 
Núm. - l i l i «a M . Ol:a '' 
. id en id. ile id. , rematada 
por el it.isiuo en. . , '., ' 237 
Núm. i ' O d e id . , Olra 
id cu Villanueva do la 
Tercia de id . rema Unía en 
1). Francisco Suarez en. 2.710 
Num. 433 de id. , Otra 
i d . en úllllllas de igual 
pi owidt'iicia. remalada por 
1). Félix Velayos en. . 250 
Núm. 2.732 de id. , Un 
plaiiüo en Villalboñe do 
sus propios, rematiidu por 
.1). bregorio Canseco en. ' 12 
JÍEMATE DEL 16 BE NoVlEMBIlE. 
Jiscribano de Hacienda. 
filúm. 2.73G del inven-
lario. Un leriniio M i T r n -
clias i!c IÍIIS propios, rcma-
hioo por o. Cayetano A l -
varez en , 23 
Niun. 1.7815 de id . 
Un prado en Villaverde 
ile Ai cayos de sns propios 
miutaifo por U. José AJen-
dez en. . . . . . 1.000 
Núm 1.627 de .id.' Una 
heierldd en id. desn iec-
lorio , reñía lado por ¿Ion 
Andrés JkMítin'éh. .' . 1.610 
Núm. ICiü de.id .Ona . 
id. id. y Villainizar de 
la 1 •jjrtr.íit lie.l ' . i ' j n i . r : re-
Bü. .'' : , . l I) . ' Lili!, f » . 
'—4— 
fieien." 3.610 
Núm. 130 de ¡d. Otra 
id . en Villarrodrijio de 
Ordás de la falnica de 
Sla. Catalina, remalada 
per D. M-inuel Alonso en, 60» 
Núm. 71 de ¡d. Una 
liena en id . de la enlejía-
la de 3 Isidro, rematada 
por 1). Sanliago Arlasen. 600 
Nínn. "0 de id. Una 
heredad en id. de id. , re-
mnlada por D, Francisco 
Silverio Arins en.. . . 21S 
Núm 6D de id. Una 
tierra en id. de id-, rema-
lado por Don Santiago 
Arias en. , . . • , 702 
Núm. 68 de id. Olra id, 
en i r l . . de ¡d., wmalada 
por ti. Manuel Souzalei 
en 85 
Núm 63 de id. Una he-
redad en id de i:l.-. rema-
tada por tí. FMHICÍSCO Si l • 
•verio Alíarcz en. . . . 3,110 
Núm. 149 de id. Olra 
id . en id . , du la colegiala 
de Arbas, rematada por 
D. Francisco Alvurev. en. 2.25# 
Núm. 280 de id. Olra 
irl. en Sla. Ma'ria de Or-
dás del lienelieio de San 
Pedro, rematada por Uon 
Andrés (jarcia en . . . 393 
Núm. .282 de id. Olra 
id . en id. y oíros de la 
cofradia de Atiimus, * re-
matada por D. Manuel 
.Miramlaen / . . -.75 
• N ú m ' S S I de id. Olra • • 
id. en id., del sanluario 
de Nlia.Seilóra. reñía la- ' . 
da por D. Andrés ' liarcia 
en.' . " 120 • 
Núm. 2.412 de id. Olra 
id, en id. de las monjas 
de Cariizo.. ivmalaila |)i,r 
L). Jnaii Alailinez en, , .320 • . 
Nínn. SI dii id.Olra id, 
en i i l . de las Cnrliajalas de 
l.eoi:, remalada pih- Don 
Altjo Alvarez eií . ' . . , 970 .•• 
Núm.'77.deid.Olra id. . 
TO itl. lie S. Claudio ile 
León, remalada por. i)6n. 
Manuel UoiizalcV. n i . ' . S4 1Ó0 
. Núm. 7(i deid. Olr / i id . 
en id del convi'iilí) de San 
Francisco de León, rema-
lada por U. Juan Marli-
llez'Ml. 1.078 • 
. Núm. 148 duid. Olra 
id. en id y otros de. la l'a-
brica de üla. Alaria, rema-
tada'por D.Juan Marlintz 
en. : '. 1.460. • 
: Núm. 147 do id . Olía 
id. en id ,do' sil lioclin ía, ; 
remaloila porD. jiianMar-
linez en. ' . . 2 000 • 
Núm 21/5 de id. Otra 
id. en Selgn de las monjas 
de Olere, rcrnalaco por 
1). Uemisio Lera en. . 60 100 
Núm. :!0ii do id Olra 
id en íielga de las uumjus 
de Otero, remalada per 
I) flenilo Orddñcz en. . 180 • 
Núm. 140 de id. Olra 
id. en id. (le su rrcluria, 
remalada pord mismo en, . 130 » 
Kínn. 143 de i d . Olra 
i d . en id. y oíros do la . 
colegiala de Arbas, rema-
tada por el mis¿uu eú. . 180 • 
Núm. 81!) de id. Una. 
tierra en Ma Harta (le . , 
O'OÍis del santuar o. de 
Nir,, ¡ácíiora, i:ii!;al;"la 
por I). Isidro TIIS':(«I . n 34 » 
Num. 7a de j . i . Una 
heredad en Santibaiiez de 
la catedral de León, re-
malada por 0 . Manuel 
Suarez en 1.360 
Núm. 66 de ir l . , Olra 
id. en Santibaiiez y San-
ta María de la fabrica del 
primero, remalada por D. 
Juan Ordás en. . . 397 
Núni 144 de id. Otra 
i d . en Kiocaslrillo de la 
recloria de su iglesia, re-
matada por Ü. Timoleo 
Suarez en 240 
Núm. 279 de id. Olra 
id . en Callejo y olios de 
los santuarios de S. Ro-
que y'otros, rematada por 
1). Manuel Suarez en . 910 
Nínn 64 de id. Olra id. 
eu id . de la colegiata ite 
S. Isidro de León, rema-
lada por D. Pedro (ion- . 
zalez en. . . . . . 693 
REMATE SEL 26 DE NOVIEMBRE. 
Escribano Nava. 
• Núm 587 del i n v e n í a - • 
rio Una heredad en Va- t •-. . • 
lencia de la fabrica deSan 
Pedro, remalada por don . . 
Felipe Muñoz en. . . . 2.410 « 
Núm. 890 de id. Otra 
id. en id, de id. , remalada 
porLD.,. Benigno Rebtílle/ 
do en ' ." . , . . '. .. ', 150 • 
Núm. 9B3:de"id. Olra . •. • 
id en Ui.íile i d . / r é m a l a - : .: 
da per I).- Sebero Bérjon . : . •• 
eu. . . . . . . , i :560i) • 
Núm. 3 9 í de j'Ü. Olra ... • 
i d . en id . de id., remalada 
por D. Jouc|Uin Bari'ieu-. 
los en. . . i . . • 170 • 
Núm. 399 de id. Olra " 
id. en id. de id. , remala-
da por D. Süveslio V a l -
désen . : . . . S.S30 • 
Núm. (¡00 de i d . Olra 
id. en id. ile la labílca ilel .. • . 
Caslilio . viejo, ixmaíada;;, .-( . 
por.D Uipóldo Péiez en. " 80' » 
.- Núm. 820 de.id. Olra " 
id. en id. deid . rematada • '. ... 
por 1). Jlarliu . Lorenza^. ... 
«aen biO • 
Núm.' 601 do id. Olra , 
i d . cu id. de id ., remalada 
por I). UiimiuaoCurda en. 1.300 > 
Núm. 602de. i d . Olra . 
id. en i d . de id. , reuialadu 
por I) José Alaria López, ., 
en 1.100 • 
: Núm 603 de id. Olra 
id . en id. de i d . , remala- . , „ 
da por 1). Doniingo Gar-
cía en. . . . . 8o0 » 
Núm 664 de id . Oirá 
i d , en i d . do i d . rematada 
por i ) . .Manuel Uodiigucz 
en.. 810 . 
Núm. 091 de ¡d. Otra 
i d . ea i d . del cabildo liclc-
siastieo. rematada por Don 
Pablo González en.. . . 428 . 
Núm. COS. de i d . Otra 
i d . enid.del'abricadeSau 
Pedro, reniat.rda por Dolí 
lilas Cadenus en. . . 630 • 
• Núm. 609 de i d . Olra 
i d . eu id de id , , rema-
lada por D Blas Cadenas 
¿n. . . . . . . 182 • 
; Núm. CIO de iiL Olra 
id «n id . -de id . , remalada 
por I). Felipe Slufioz en. 442 • 
Kúm. 611 de id. <)ir,i 
id . en id de id. , remala • 
da por D . Ilipólilo Puen 
en . 72» 
Núm. 613 de id . O t n 
id , en id de id , remala-
da por 0 . Juan Falcon en. 966 > 
Núm 614 de ' id . Otra 
id. en id. üí. remalada por 
D. Severo >Berjtm eii . 600 • 
Núm. 616 de id. Olra 
id. en id. de id . , remala-
da por D . JuanLurenzana 
cu . , . , . . 4.0S1 ». 
Núm. 617 de id. Olra 
id. eu id. de i d . , rema-
tada por D. Juan Loren-
za na en 840 > 
Núm. 61S de id. Olra 
id en id. deid. , remaUda 
por D. Esteban Alonso en 11600 • 
Núm 622 de id Olra 
id. en id. de id., remala-
da por Isidoro Merino en. 1:310 > 
Núm. 023 de id. Olra 
id . eii id de'id., reioatada 
por D. Hipólilo Pérez en. - 300 • 
-. Núm 625 de id,, Ote» 
id. en id. de id. remala-
por D, Blas Cadenas en. 376' • 7 
: Núm 628, de id . Otra 
id. cu id, de Nlra. Seúura 
del Castillo, rémáfadá por 
D. Angel Mofliz en. . . 300 » 
Núm 647 de id-Otra 
id. eu id. del cabildo ecle-
siáslicn. reuialad'a' por don 
Blas Cadenas en* . . . •• 760 • 
Núm. 648 de;i<l. Otra 
i d . en id. de id!; remala-
lada por D. JlarliD Loren-
zano eu.,. . . . 300 •» 
r. Núra. 630 de id. Otra -.,",', 
id. en id.".'de id. , remata-
da p»r tt. lilasCadenas en. 422 > 
Lo que se anuncia al público por si • 
álos inleresados conviniese verilicar ei 
pago sin esperar la nutiiicición j ú d i -
etat. Uon 16 de linevo de 1867:—Fto-
renlino López Cranda, 
ANUiNClU. -UKICIÁL v-ST*"*-
DÍÚECCIÓÑ üENERAL DE l(l¡,\T.V-S 
' '•''.''ÍÍTASCAMS.'r LOTEIÚS 
En el sorteo ceiel)i-ailo en'es- ' 
tedia, para adjutücai'el premio 
de 2o0 escudos- concedido-en • 
cada und'á las liiiórt'anas de 
: niilitiii'cs y palriotas uiuerlos 
' ea éampaña, lia cabido en suer-
I te dicho premio á 1).* ISicolasa 
i Román Muñoz; liija de U. 'Pe-
I (leo, miliciitii^ nacional (le V i - . 
, llanueva de la Fuente, mnerlo 
en el campo del lionor. Madrid 
! 30 de -Enero de 1867.—El 
i Director general, Esteban Mar-
tin ez. 
A N U N O l U b 1 ' A U H C ü L A U l i S 
Se Tende ó arrienda un caballo 
de cinco a í ios , de siele cuat l.is y 
media de alzada, bás t an le bien 
foimodo, hijo de los ciiballos del 
depósi to de esta provincia. L a s 
peisones i|HC quieran ü'aliir en é l 
bien, sea eu su venta ó arriendo 
para parada, véanse con f). Juan 
SanchfZ, callo iié Henuov -, n ú n i e -
lo 2 2 . ' • ' • 
Imp. y liloitralia de José l i . Uedoudo, 
callo de La Plalerta,7. 
